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 تعريف پژوهش عملي مشاركتي
های‌موجود‌در‌يتارجاع‌داد.‌لوين‌با‌توجه‌به‌محدود‌2توان‌به‌كارِ‌كرت‌لوين‌را‌مي‌1شروع‌پ.ع.م
های‌علوم ‌اجتماعي، ‌روش‌عملي‌مشاركتي‌را ‌روشي‌مناسب‌برای‌پر ‌كردن ‌فاصله ‌میان‌‌روش
هايي ‌را ‌ايجاد ‌كند ‌كه‌دانست. ‌وی ‌تلاش ‌كرد ‌با ‌استفاده ‌از ‌اين ‌رويكرد ‌فرضیه‌نظريه ‌و ‌مي
 پذيری‌در‌جهان‌واقعي‌را‌داشته‌باشند.بیشترين‌میزان‌كاربست
‌بر‌يادگیری‌متقابل‌و‌عملِ ‌ناشي‌از ‌انديشه‌تأكیدز ‌لوين، ‌با ‌معلم‌برزيلي‌پس‌ا‌9پل‌فرر





دهد ‌كه‌مشاركتي ‌عملي ‌شده ‌است. ‌اين ‌مشكل ‌به ‌خصوص‌زماني ‌خود ‌را ‌نشان ‌مي‌مطالعه
روش ‌عملي ‌مشاركتي ‌هنوز‌‌چراكهف ‌كنند. ‌كنند ‌روش ‌خود ‌را ‌توصی‌پژوهشگران ‌تلاش ‌مي
با‌نشان‌دادن‌تمايزات‌خود‌از‌ساير‌رويكردهای‌موجود‌به‌هويت‌مستقلي‌دست‌يابد.‌‌كوشد‌مي
يك ‌فرايند ‌مشاركتي‌”: ‌كنند‌مي) ‌پ.ع.م ‌را ‌اين ‌گونه ‌تعريف ‌1: ‌1112(‌5ريزن ‌و ‌بردبری
‌.“اني‌ارزشمند ‌استدانش‌عملي‌برای‌دنبال‌كردن ‌اهداف‌انس‌درصدد ‌توسعهدموكراتیك‌كه ‌
پ.ع.م ‌عبارت‌است‌از ‌يك‌”اند: ‌) ‌تعريف‌جامعي‌از ‌پ.ع.م ‌ارائه ‌داده5331و ‌همكاران‌(‌1گرين
مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌دارند، ‌با‌‌مستقیم‌مسئله‌تأثیرتحت‌مند ‌با ‌همكاری‌افرادی‌كه ‌نظام‌مطالعه
‌.“اجتماعي‌‌هدف‌ِآموزش‌و‌انجام‌عمل‌و‌ايجاد‌تغییراتِ
‌
 رويكردهاي سنتيتمايز پ.ع.م از 
‌های‌علوم‌اجتماعي‌متفاوت‌است:روش‌مشاركتي‌عملي‌در‌موارد‌زير‌با‌ساير‌روش
پ.ع.م‌و‌‌)‌معتقدند‌كه‌يكي‌از‌موارد‌اساسي‌ايجاد‌تمايز‌میان9331(‌7لدفورد‌و‌موران‌ـ‌1
كنندگان‌اجتماعي‌به‌شكل‌فعالانه‌پژوهش‌صرفا ‌مشاركتي‌اين‌است‌كه‌در ‌مورد ‌اول، ‌شركت
كنند؛ ‌چرا ‌كه ‌روش‌مشاركتي ‌عملي ‌تنها ‌يك‌روش‌متكي ‌بر‌ی ‌خود ‌را ‌تعريف‌ميهاواقعیت
                                                           
و‌جلوگیری‌از‌تكرار‌عبارت‌طولاني‌پژوهش‌عملي‌مشاركتي‌از‌‌RAPبه‌جای‌استفاده‌از‌علائم‌اختصاری‌انگلیسي‌1
 .علائم‌اختصاری‌پ.ع.م‌استفاده‌شده‌است
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اجتماعي‌‌اتتأثیر). ‌فرايندهای‌تغییر ‌معمولا ‌79: ‌1112‌‌،9اجتماعي‌است‌(نیومن‌و ‌فیتزجرالد
و‌حركت‌در‌جهت‌‌تأثیرگذاریگذارند.‌شناخت‌اين‌الگوهای‌ای‌بر‌افراد‌جامعه‌مينشده‌بیني‌پیش
‌شود.عملي‌كردنِ‌موانع‌جلوگیری‌از‌وقوع‌آنها‌يكي‌از‌اهداف‌روش‌مشاركتي‌عملي‌محسوب‌مي
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نتايج ‌مطالعه ‌قرار ‌خواهند ‌گرفت‌بايد ‌در‌‌تأثیراعضای ‌اجتماعي‌كه ‌تحت‌‌ـ‌2
 فرايند‌مطالعه‌دخالت‌داده‌شوند.
 به‌دست‌بیايد.‌تأثیرگذاریلازم‌است‌تا‌نتايج‌رويكرد‌كار‌تیمي‌‌ـ‌9
عملي ‌برای ‌تغییر‌‌ها‌یشنهادپراهكارها ‌و ‌‌نتايج ‌تحقیق ‌بايد ‌به ‌شكل ‌ارائه‌ـ‌4
 اجتماعي‌باشد.
‌
 مشاركتي –اصول راهنماي پژوهش عملي 
 مشاركت




كه ‌تناسب‌با ‌واقعیت‌كنیم‌بدون‌اين‌تأمینكاستي‌كند. ‌پس‌بايد‌دقت‌را ‌‌دقت‌علمي‌را ‌دچار
شده‌‌يابي‌به‌دو‌معیار‌پژوهشي‌ياد‌).‌پ.ع.م‌در‌راستای‌دست111:‌1791قرباني‌شود‌(فوت‌وايت،‌
ها ‌و‌ها، ‌داده‌با ‌رويدادها، ‌نظريه‌كند. ‌در ‌اين‌روش، ‌پژوهشگر ‌دائمامشاركتي‌استفاده ‌مي‌فناز ‌
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شود ‌و ‌تمام‌‌تحقیق ‌عملي ‌مشاركتي ‌به ‌عنوان ‌تمريني ‌برای ‌ايجاد ‌دموكراسي ‌تعريف ‌مي
كنندگان، ‌چه ‌پژوهشگران ‌و ‌چه ‌اعضای‌جامعه ‌اين‌روش‌را ‌تلاشي‌آشكار ‌برای‌مختل‌‌شركت
دانند‌و‌انگاره‌خنثي‌و‌فارغ‌بودن‌تحقیقات‌از‌ارزش‌را‌رد‌ميتولید‌دانش‌‌يسنت‌يمپاراداكردن‌
هايي‌مانند‌فرهنگ،‌‌كنند. ‌پژوهش‌مشاركتي‌عملي‌تاكنون‌بیشتر ‌تمركز ‌خود ‌را ‌بر ‌موضوعمي
های‌علمي‌مشاركتي‌كه‌‌جنسیت، ‌طبقه، ‌قومیت، ‌نژاد ‌و ‌قدرت‌قرار ‌داده ‌است. ‌بیشتر ‌پژوهش
ای‌و ‌با ‌هدف‌درك‌و ‌مداخله ‌در ‌مسائل‌اجتماعي‌ههای‌حاشیگروه‌یاند ‌برا‌شدهتاكنون ‌انجام ‌
ام‌واقعي ‌مانند ‌خشونت ‌خانگي، ‌آلودگي ‌محیطي ‌يا ‌نبودن ‌امكانات ‌برای ‌ناتوانان ‌جسمي ‌انج
‌اند.پذيرفته
های‌فرض‌را ‌دارد‌كه‌مردم‌استعداد‌عاملیت‌را ‌در ‌خود‌دارند‌ولي‌گفتمانپ.ع.م‌اين‌پیش
های‌افزايش‌خودآگاهي‌و‌كنند.‌بنابراين‌روشپنهان‌ميقدرتمند‌اجتماعي‌اين‌توانايي‌را‌در‌آنها‌













                                                           




كند ‌بنابراين ‌هم ‌پژوهشگران ‌و ‌هم‌مي‌تأكیدپ.ع.م ‌بر ‌ضرورت ‌مشاركت ‌و ‌همكاری ‌








از‌پژوهش‌است‌كه‌با ‌نظارت‌‌آمده‌دست‌بهی‌نهاييِ ‌پ.ع.م، ‌به‌اجرا ‌گذاشتن‌نتايج‌باشد. ‌مرحله
‌گیرداندركاران‌صورت‌ميدست‌همه
 
 فرايند اجراي پژوهش
مشاهده‌است.‌‌قابل‌1ای‌از‌روند‌اجرای‌پژوهش‌مشاركتي‌عملي‌در‌تصوير‌سازی‌شدهالگوی‌ساده
های‌پژوهش‌بارها‌در‌طول‌يك‌پژوهش‌تكرار‌شوند.‌در‌هر‌از‌گام‌های‌چهارگانهممكن‌است‌گام
پژوهش‌مشاركتي‌عملي‌عموما ‌با ‌يك‌مشكل‌توان‌وارد ‌اين‌چرخه‌شد. ‌مسئله‌در ‌پژوهش‌مي




گیری ‌در ‌فرايند ‌بحث ‌میان ‌پژوهشگر ‌و ‌همكاران ‌او ‌حاصل‌تحلیل ‌مشاهدات ‌و ‌نتیجه
های‌علي‌از‌مشاهدات‌است. ‌با‌تفسیر‌و‌شود. ‌اين‌مرحله‌شامل‌توصیف‌و‌استخراج‌استدلال‌مي
گیری‌شود ‌و ‌نتیجهشده ‌تحلیل ‌كامل ‌مي‌نجامدهي ‌بهترين ‌احتمال ‌علي ‌به ‌مشاهدات ‌اتعمیم














 سنتز نظريه و عمل
بنیادين‌رويكرد‌عملي‌مشاركتي‌اين‌است‌كه‌برای‌پیشرفت‌علم‌و‌ارتقای‌‌هایمايه‌يكي‌از‌درون
ست‌جامعه‌بايد‌راهبردهايي‌ايجاد‌كرد‌كه‌پژوهش‌و‌عمل‌به‌هم‌نزديك‌شوند.‌فوت‌وايت‌معتقد‌ا
). ‌اين‌سه‌11: ‌1791جريان ‌عملي ‌و ‌فكری‌ريشه ‌گرفته ‌است‌(فوت‌وايت، ‌‌از ‌سهكه ‌پ.ع.م ‌
‌كشند:نظريه‌و‌عمل‌را‌به‌تصوير‌مي‌سنتز‌میان‌جريان‌هر‌يك‌به‌نوعي‌ضرورت









های‌سازماني‌را ‌نداشتند. ‌برای‌گیریآن‌نیروهای‌ساده ‌و ‌بدون‌مهارت‌توان‌شركت‌در ‌تصمیم
، ‌تمام‌جهان ‌سومنمونه ‌در ‌كشاورزی ‌در ‌الگوی ‌فناوری ‌توسعه ‌و ‌تحقیق ‌در ‌كشورهای ‌
نیروی‌متخصص‌بود‌و‌جايي‌برای‌بهره‌بردن‌از‌دانش‌و‌عقايد‌كشاورزان‌‌ها‌بر‌عهدهگیری‌تصمیم






های ‌سنتي‌های ‌مورد ‌استفاده ‌است. ‌در ‌برنامه‌ها ‌از ‌روشگیریدخالت ‌دادن ‌همه ‌در ‌تصمیم
كنند‌و‌آن‌را‌به‌مهندسان‌‌دسان‌بخش‌توسعه‌طرح‌اولیه‌محصول‌را‌تهیه‌ميتحقیق‌و‌توسعه‌مهن
اما ‌در ‌اين ‌رويكرد ‌جديد‌؛ ‌كننددهند ‌كه ‌چگونگي ‌تولید ‌را ‌معلوم ‌ميبخش‌صنعتي ‌ارائه ‌مي
كارگران ‌بخش‌تولید ‌از ‌آغاز ‌درگیر ‌فرايند ‌تولید ‌هستند ‌و ‌مسائل ‌احتمالي ‌مراحل ‌بعدی ‌را‌
‌).79‌ـ‌34كنند‌(همان:‌‌مي‌بیني‌یشپ
صرفا‌يك‌نظام‌‌كارگاه‌های‌اجتماعي‌ـ‌فني‌با‌توجه‌به‌رفتار‌سازماني:تفكر‌مبتني‌بر‌نظام‌ـ‌9
به ‌واحد ‌عمل ‌اجتماعي ‌و ‌فني ‌بستگي ‌دارد. ‌دعوت ‌از‌‌مؤثردرك‌رفتارهای ‌اجتماعي ‌نیست، ‌






ديدگاه ‌تاريخي‌درباره ‌سازمان ‌انجام ‌نشود، ‌با ‌دنبال ‌كردن‌‌مبتني ‌بر ‌يككه ‌تجزيه ‌و ‌تحلیل‌






بیشتر ‌بر‌‌تأكیدگیری ‌پ.ع.م ‌به ‌شكلي ‌بود ‌كه ‌‌پیوند ‌میان ‌نظريه ‌و ‌عمل ‌در ‌آغاز ‌شكل
امروزه‌توجه‌به‌تحقیق‌به‌تدريج‌كاهش‌‌كه‌درحاليتحقیق‌قرار‌داشت‌ی‌به‌جای‌عمل‌پرداز‌نظريه
يافته‌است‌و‌به‌اعتقاد‌برخي‌هدف‌بنیادين‌پژوهش‌مشاركتي‌بیش‌از‌آنكه‌تولید‌دانش‌باشد،‌





                                                           









شوند ‌كه ‌هويت‌و ‌سرنوشت‌مشتركي‌دارند. ‌اين‌اجتماعات‌مبنای‌مكان‌جغرافیايي‌تعريف‌مي
جغرافیايي ‌بزرگ ‌يا ‌كوچك ‌قرار ‌گرفته ‌باشند. ‌اين ‌ديدگاه ‌واقعیت‌‌در ‌محدودهممكن ‌است ‌
‌خاصي‌كه ‌ريشه‌گیرد ‌چرا ‌كه ‌علاقهاجتماعي‌در ‌نظر ‌مي‌اجتماعي ‌را ‌به ‌مثابه ‌يك‌برساخته
شود.‌بنابراين‌كنش‌اجتماعي‌نه‌فرايندی‌طبیعي‌های‌كنوني‌مي‌سبب‌ايجاد‌كنش‌‌تاريخي‌دارد،
‌).1112،‌9چیاوغلي‌است‌(اوزان‌و‌ساعتناپذير‌و‌نه‌اجتناب








 انتقادها از رويكرد عملي مشاركتي
های‌پژوهش‌در ‌علوم ‌اجتماعي‌‌ها ‌و ‌مزايايي‌كه ‌نسبت‌به‌ساير ‌روش‌پ.ع.م‌در ‌كنار ‌توانمندی
دارد،‌در‌معرض‌انتقاداتي‌نیز‌قرار‌گرفته‌است.‌برخي‌انتقاداتي‌كه‌انديشمندان‌پیرو‌رويكردهای‌
‌كنند‌به‌شرح‌زير‌است:‌ايانه‌از‌رويكرد‌عملي‌مشاركتي‌مطرح‌ميگر‌سنتي‌و‌تجربه
كار‌كشند‌كه‌خودشان‌پژوهشگران‌سنتي‌معمولا‌پ.ع.م ‌را ‌با ‌اين‌گفته ‌به‌چالش‌مي‌ـ‌1
پژوهشگران ‌عملي ‌مشاركتي ‌به ‌جای ‌اتخاذ ‌رويكرد ‌علمي،‌‌كه‌درحاليدهند ‌‌انجام ‌مي‌يعلم
). ‌اين ‌گروه ‌معتقد ‌هستند ‌پ.ع.م ‌با‌9331، ‌5كنند ‌(گرينوود ‌و ‌همكاران‌مي‌4“سراييداستان”
ای‌كه‌در ‌اينجا‌كند. ‌مسئلهگويي‌میل‌مياستفاده ‌از ‌رويكرد ‌كیفي‌مشاركتي‌به‌سمت‌داستان
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رای‌درك‌و‌مورد ‌توجه‌ديگر ‌اين‌است‌كه‌پژوهشگران‌هنگامي‌كه‌در ‌تلاش‌ب‌مسئله‌ـ‌9
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ه‌های‌بهي‌دادهد)‌است.‌استفاده‌از‌اين‌واژه‌عمدی‌بوده‌است‌زيرا‌تعمیمlateleksكالبدی‌در‌اين‌جا‌معادل‌(‌واژه9
استفاده ‌از ‌اين‌واژه ‌توسط‌كلي‌و‌همكاران‌‌.پذير ‌نیستآمده ‌از ‌پژوهش‌مشاركتي‌عملي‌به‌شكل‌عام‌امكان‌دست
های‌‌ها‌تنها‌با‌انجام‌مطالعات‌مجدد‌در‌محیطدهي‌يافته)‌به‌معنای‌توجه‌آنها‌به‌اين‌واقعیت‌است‌كه‌تعمیم1112(
 پذير‌است.مشابه‌امكان









پژوهش‌‌كه‌درحاليشود‌خاص‌آغاز ‌مي‌پژوهشگر ‌به‌يك‌پديده‌پژوهش‌موردمحور ‌با ‌علاقه









ملي ‌مخاطباني ‌است ‌كه ‌برای ‌نتايج‌تفاوت ‌ديگر ‌میان ‌رويكرد ‌موردمحور ‌و ‌پژوهش ‌ع





و ‌پژوهش‌عملي‌وجود‌دارد.‌‌مورد‌محورهای‌دهي‌در ‌میان‌پژوهشتفاوت‌در ‌میزان‌تعمیم
كند‌ولي‌و‌عمق‌پژوهش‌توجه‌ميدهي‌كمتر‌از‌دقت‌پژوهش‌مورد‌محور‌به‌مسئله‌تعمیم‌اگرچه
هايي ‌را ‌برای‌مطالعه ‌انتخاب‌كنند ‌كه ‌امكان‌توانند ‌زمینهتر ‌ميراحت‌مورد ‌محورپژوهشگران ‌
توانیم‌در‌علم‌تنها‌با‌دهي‌را‌برای‌آنها‌مهیا‌كند.‌با‌اين‌وجود‌ما‌نمينوعي‌از‌الگوسازی‌و‌تعمیم
توانند‌در‌‌ی‌مانند‌پژوهش‌عملي‌ميهای‌مورد‌هها ‌خشنود‌شويم‌هر‌چند‌مطالعتكیه‌بر‌جهاني
،‌9های ‌تحلیلي ‌ايجاد ‌شود ‌(كوگلانهای ‌مشابه ‌نتايج ‌مشابهي ‌را ‌حاصل ‌كنند ‌و ‌تعمیمزمینه
‌).41:‌2112
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در ‌مطالعات‌‌يدجد‌يكردروگیری‌به ‌شكل‌جدی‌به ‌چالش‌كشیده ‌و ‌های‌اخیر ‌اين‌جهتسال
‌5كار ‌و ‌كمیس‌‌)،1131(‌4اجتماعي ‌معرفي ‌شده ‌است. ‌اين ‌رويكرد ‌جديد ‌كه ‌توسط ‌هرون
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گرايش‌به ‌رد ‌علوم ‌طبیعي ‌به ‌عنوان ‌الگوی‌كامل‌تولید ‌دانش: ‌توجه ‌به ‌فراگردهای‌‌ـ‌4
شناسي ‌علوم ‌اجتماعي‌با ‌رويكردهای ‌علوم ‌طبیعي ‌تنها ‌روش‌ممكن ‌نیست ‌و ‌روشاجتماعي ‌
 نیست.‌مجبور‌به‌محدود‌كردن‌خود‌به‌اين‌روش
های‌تجربي‌‌آزما: ‌پژوهشساز ‌به‌جای‌مطالعه‌فرضیهترجیح‌مطالعه‌استنتاجي‌و ‌فرضیه‌ـ‌5
در‌دراز‌مدت‌به‌ركود‌علوم‌تواند‌كنند.‌اين‌روند‌ميآزما‌هستند‌و‌فرضیه‌تولید‌نميمعمولا‌فرضیه
 ).1:‌1112اجتماعي‌منجر‌شود‌(سلیورمن،‌




 مدارشناسي مردمهمگرايي پ.ع.م و جامعه
‌‌شناسيِ ‌ايران ‌جایِشناختي ‌است ‌كه ‌در ‌ادبیات ‌انسانپژوهش ‌مشاركتي ‌عملي ‌ابزاری ‌روش
چنداني‌به‌خود‌اختصاص‌نداده‌است.‌اين‌نوع‌پژوهش‌با‌وجود‌مزايايي‌كه‌دارد‌(به‌برخي‌از‌آنها‌
ه‌كرديم)،‌توجه‌چنداني‌به‌خود‌جلب‌نكرده‌است.‌علت‌اين‌امر‌هر‌چه‌باشد،‌در‌اين‌نوشتار‌اشار
شناسي، ‌از‌‌روز ‌جامعه‌های ‌بهژوهشي ‌با ‌حوزههای ‌مشترك‌اين ‌رويكرد ‌پ‌مايه‌نشان ‌دادن ‌درون
شناسي‌و‌انسان‌تواند‌در ‌گسترش‌اين‌روش‌در ‌هر ‌دو ‌رشتهمدار ‌ميشناسي‌مردمجمله‌جامعه
شناختي‌و‌كه ‌از ‌رويكردهایِ ‌انسان‌ای‌رشته‌میانر ‌انجامِ ‌مطالعه ‌شناسي‌و ‌به ‌خصوص‌دجامعه
‌واقع‌شود.‌مؤثركنند‌‌شناختي‌در‌كنارِ‌هم‌استفاده‌ميجامعه
شناسي ‌است‌كه ‌گرايش‌به ‌تولید ‌دانش‌با‌ای ‌از ‌علمِ ‌جامعهمدار ‌حوزهشناسي‌مردمجامعه
به ‌اهمیتي‌كه ‌به ‌اتخاذِ‌رسد ‌اين‌حوزه، ‌با ‌توجه ‌محوريت‌موضوعات‌مردمي ‌دارد. ‌به ‌نظر ‌مي
شناسي،‌همگرايي‌های‌ديگرِ ‌جامعهدهد، ‌نسبت‌به‌حوزهرويكردِ ‌امیك‌در‌مطالعاتِ ‌اجتماعي‌مي
شناختي ‌داشته ‌باشد. ‌رويكرد ‌امیك ‌به ‌معني ‌ديدگاهِ ‌دروني ‌يا‌بیشتری ‌با ‌رويكردهایِ ‌انسان
‌). ‌از‌طرفي122:‌419191ها‌يا‌رفتارهای‌خود‌است‌(فكوهي،‌ذهنیت‌پنداشت‌فرد‌بومي‌درباره
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‌يازده ‌تز ‌را ‌درباره‌“مدارشناسي ‌مردمجامعه‌درباره”خود ‌‌مايكل ‌بوراوی ‌در ‌مقاله
مدار‌شناسي‌مردمكند‌كه‌جامعه‌كند. ‌او ‌در ‌تز ‌دوم ‌بیان‌مير ‌مطرح‌ميمدا‌شناسي‌مردم‌جامعه
-های‌مردمي‌قرار‌ميوگويي‌دوجانبه‌با‌گروهشناسي‌را‌در‌گفتارگانیك‌(در‌مقابل‌سنتي)‌جامعه
كند ‌كه ‌به ‌آموزش‌اش‌گفتماني ‌برقرار ‌ميهای ‌مورد ‌مطالعهشناسي‌و ‌گروهدهد ‌و ‌بین‌جامعه
مدار‌شناسي‌مردمتوان ‌جامعهاين‌جهت‌مي‌از‌).271: ‌7191راوی، ‌شود ‌(بومتقابل ‌منتهي‌مي











كشد ‌(بوراوری،‌مي‌ه ‌پرسشبشناس‌را ‌مباني ‌ارزشي ‌جامعه ‌و ‌هم ‌مباني ‌ارزشي ‌حرفه ‌جامعه
شناختي‌را ‌تشكیل‌). ‌در‌روش‌پ.ع.م‌جهان‌ارزشي‌بخش‌مهمي‌از ‌مطالعه‌جامعه171: ‌7191
های‌جامعه‌رويكرد‌ناكاملي‌خواهد‌دهد‌در‌پ.ع.م‌ارائه‌راهكارهای‌عملي‌بدون‌رجوع‌به‌ارزشمي
نهاييِ‌رويكرد‌‌هدف‌توان‌گفت‌كه‌تغییر،مي‌“شناسي‌برای‌چه؟جامعه”بود.‌بنابراين‌در‌پاسخ‌به‌
مدار ‌و ‌روش‌پ.ع.م ‌است. ‌بوراوی‌نگراني‌خود ‌را ‌در ‌اين ‌زمینه ‌با ‌تصوير ‌كردنِ ‌وضعیت‌مردم
دانشجويان‌علوم‌اجتماعي‌كه‌به‌جای‌يادگیریِ‌امكان‌ايجاد‌تغییرات‌اجتماعي‌درگیرِ‌فرايندهای‌
لي ‌در ‌میان‌). ‌يك‌اجماع ‌ك111: ‌7191كند ‌(شوند ‌بیان ‌ميدانشگاهي ‌بدونِ ‌عمل ‌واقعي ‌مي
‌انديشمندان‌در‌مورد‌اهمیت‌تغییر‌اجتماعي‌در‌پ.ع.م‌وجود‌دارد.
در‌پاسخ‌به‌پرسش‌دوم‌بر‌اهمیت‌محوريت‌بخشیدن‌به‌مردم‌به‌عنوان‌مخاطبان‌‌بوراوری
شناختي ‌به ‌زباني‌همه ‌فهم ‌يكي‌ديگر ‌از‌پژوهش‌جامعه‌كند. ‌ارائهمي‌تأكیداصلي ‌اين‌رشته ‌
شناسي‌در‌تاريخ‌خود‌همواره‌مدار‌و‌پ.ع.م‌است.‌جامعهمردم‌شناسيهای‌مشترك‌جامعهدغدغه
نه‌غیرممكن،‌‌ها‌اگر‌دانشگاهمفاهیمي‌تولید‌كرده‌است‌كه‌درك‌آن‌برای‌مردم‌عادی‌و‌خارج‌از‌
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گیرد؛ ‌اين ‌پژوهش ‌با ‌استفاده ‌از ‌روش ‌پ.ع.م ‌به ‌جايگاه ‌دولت، ‌ساختارهای‌حوزه ‌جای ‌مي
برداری‌از‌منابع‌اجتماعي‌ـ‌اقتصادی‌جامعه‌و‌اشكال‌نهادی‌حضور‌مردم‌محلي‌در‌حفظ‌و‌بهره
‌پردازد.طبیعي‌مي
ن، ‌سلامت‌و‌از ‌آموزش‌و ‌جوانا‌اند‌عبارتهای‌ديگری‌كه ‌پ.ع.م ‌وارد ‌آنها ‌شده ‌است‌حوزه
‌9آموزش‌و‌جوانان‌پ.ع.م‌به‌شدت‌وامدار‌پل‌فرر‌بهداشت‌و‌مطالعات‌زنان‌و‌جنسیت.‌در‌حوزه
ای‌در ‌نظام ‌آموزشي‌كرد ‌كه ‌از ‌روش‌پ.ع.م ‌به ‌شكل‌گسترده) ‌است. ‌فرر ‌پیشنهاد ‌مي1731(











معتبر ‌در ‌ادبیات ‌علوم‌‌رسد ‌اين ‌رويكرد ‌هنوز ‌به ‌عنوان ‌يك ‌روش‌مطالعهست، ‌به ‌نظر ‌ميا
‌اجتماعي‌ايران‌جای‌نگرفته‌است.
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‌751پژوهش‌عملي‌مشاركتي‌‌ربخش؛‌پیوند‌نظريه‌و‌عمل‌دعلم‌رهايي‌شناسي‌به‌مثابهانسان‌

























های‌خود ‌به‌اين‌نتیجه‌رسیدند‌كه‌‌بود‌كه‌تحلیل‌آنان‌را ‌از ‌مسائل‌تغییر‌داد. ‌آنان‌با ‌مشاهده
های‌ارزشي‌دست‌زد‌و ‌موردِ ‌هر‌خانواده ‌بايد‌به‌صورت‌مجزا‌‌توان‌در ‌مورد ‌فقرا ‌به‌تعمیمنمي














‌های ‌پیشنهادی ‌عبارت ‌بودند ‌از:هدف ‌اولیه ‌متمركز ‌شد. ‌برنامه‌تأمیندر ‌راستای ‌
هايي ‌در‌اختصاص‌برنامه‌ـ‌2ها. ‌های ‌تشويق ‌به ‌آموزش‌در ‌میان ‌خانوادهتوزيع ‌دفترچه‌ـ‌1
ايجاد‌نه‌‌ـ‌9شد.‌آموزان‌و‌جوانان‌پژوهش‌اجرا‌ميوسط‌خودِ‌دانشايستگاه‌راديويي‌منطقه‌كه‌ت
كمك‌گرفتن‌از‌‌ـ‌4.‌تسهیلگرانمركز‌آموزشي‌در‌منطقه‌برای‌آموزش‌نحوه‌برخورد‌با‌كودكان‌به‌




ها ‌و ‌با ‌همكاری‌دولت‌محلي‌‌مرحله‌اعمال‌تغییرات‌با ‌كمك‌گرفتن‌از ‌فعالان‌پروژه ‌در ‌مدرسه
آغاز ‌به ‌كار ‌كرد، ‌تعداد ‌كودكاني‌كه ‌ترك‌تحصیل‌‌4112انجام ‌شد. ‌زماني‌كه ‌پروژه ‌در ‌سال‌








های ‌عملي‌های ‌عملي ‌از ‌پژوهشمطالعات ‌علوم ‌اجتماعي ‌پرداختیم ‌و ‌ضمن ‌اشاره ‌به ‌مثال
و ‌راهبردهای‌عمليِ ‌اين‌رويكرد‌‌های‌نظری، ‌نقاط‌قوت‌و ‌ضعفشده، ‌به ‌بنیان‌مشاركتي‌انجام














وجوی‌دانش‌گذارد‌و ‌به‌جستشناختي‌علوم‌اجتماعي‌را ‌كنار ‌مي‌از ‌رويكردهای‌نظری‌و‌روش
ستفاده ‌كردن‌از ‌دانش‌رود؛ ‌هدف‌از ‌اين‌كاوش‌توانمندسازی‌است، ‌اما ‌نه ‌به‌معنای‌ابومي‌مي
بومي‌توسط‌متخصصان، ‌بلكه‌به‌اين‌معنا‌كه‌در‌فرآيند‌تعاملي‌میان‌متخصصین‌و‌مردم‌نوعي‌
؛‌شناخت‌حاصل‌شود‌كه‌بومیان‌را ‌نسبت‌به‌مسائل‌و‌راهكارهای‌عملي‌حل‌آنان‌توانمند‌سازد





ها ‌از ‌محور ‌مطالعات، ‌نه‌تنها‌دهد‌و ‌كنار ‌گذاشتن‌ارزشمطالعات‌علوم‌اجتماعي‌را ‌تشكیل‌مي
سازد‌كه‌به‌عملا‌غیرممكن‌است‌بلكه‌اقدام‌به‌آن،‌ابزار‌ارزشمندی‌را‌از‌دسترس‌محقق‌خارج‌مي
‌بخشي‌وجههرهايي‌ند.‌انگیزهتغییر‌و‌رهايي‌از‌درون‌را‌در‌مردم‌ايجاد‌ك‌تواند‌انگیزهآن‌مي‌وسیله
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